










目在全国的比重就可能增加 %&%’ 个百分点；一个地区的 !"(












"89:;8: #<5;=349<; <> $?9;3，简记 !"#$）创建于 %@*2




























市项目总数占全国 ’-A，前 %% 个省市地区的项目数之和
为总项目数的 *-A。北京和其它省市地区的差异非常悬
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图 ! 各地区 -./0 项目、研发人员、研发经费分布图



















































图 + !"#$项目、!"#$资助论文以及 $"$,论文的地区分布图
数据来源：!"#$ 网站以及 $"$,.
首先，我们绘制了一张包括 +--- 年 !"#$ 项目、









为了了解 !"#$ 随 $"$, 变化的情况，我们将 %&&&









方程下的括号内为 = 检验值，由于自变量 01284的系




















$"$, 基数较小，所以获得 !"#$ 资助的绝对数量与前者
之间的差距会更大。这里也明显存在马太效应。
6.!"#$项目与 !"#$论文的关系
下面再考察 !"#$ 论文数量与 !"#$ 项目数量的关
系。
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从研究人员看，*,,, 年 ’%’3 论文被引频次最高的
前 /# 名著者中，获得或参加 $%&’ 资助项目的人数比例


















论文数、’%’3 论文数两个指标与 $%&’ 项目数量之间相
关程度都很高，总体分布趋势也非常相近。但是通过观察
对比可以发现，$%&’ 论文总数与 $%&’ 项目数之间的吻






















































































































湖北四省市占全国 -($，前 ’’ 个地区的项目数之和为
总项目数的 2($。北京占全国的 ’ 4 * 强，相当于最后 #’














*) 良好的资助效果也反映出 3.!" 资助的合理性。
"."/ 论文的核心著者中绝大多数人都获得或参加了
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